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learning, Language for learning, and Language 
through learning, para la identificación de habili-
dades y competencias que pueden lograr los es-
tudiantes a través de diversas actividades según 
la taxonomía de Bloom. Finalmente, se desarrolló 
una prueba piloto con estudiantes de primero a 
sexto nivel de ingeniería con el propósito de evi-
denciar la puesta en escena de un tema, este 
piloto permitió demostrar el interés de los estu-
diantes por realizar las actividades propuestas 
con la metodología CLIL, interpretar conceptos 
y términos en un segundo idioma referentes a la 
historia de la ingeniería con la aplicación de las 
cuatro habilidades Reading, Writing, Speaking y 
Listening.
Palabras clave: 
Bilingüismo, CLIL (Content and Language Inte-
grated Learning), estrategia didáctica, introduc-
ción a la ingeniería, proyecto de innovación pe-
dagógica.
Abstract
This paper refers to the application of CLIL me-
thodology as a pedagogical innovation project, 
which presents the design of a didactic strategy 
through the inclusion of English Language into 
the subject “introduction of engineering”, in the 
Resumen 
El presente artículo hace referencia a la aplica-
ción de la metodología CLIL como un proyecto 
de innovación pedagógica, el cual presenta el 
diseño de una estrategia didáctica a través de 
la inclusión del idioma inglés en la asignatura 
de introducción a la ingeniería de la Facultad 
de Ciencias Naturales e Ingeniería de Unisan-
gil. CLIL contempla el enfoque de las 4C, donde 
enfatiza el Content, Cognition, Culture and Com-
munication. De esta forma, el proyecto evidencia 
este enfoque a través de la identificación y selec-
ción de los temas y competencias relacionadas 
con la introducción a la ingeniería cuya finalidad 
es afianzar en el estudiante el deseo que tiene 
de profundizar en el conocimiento de esta área, 
tratando de mostrarle la importante función que 
esta profesión desempeña histórica y actual-
mente, como el desarrollo de habilidades para 
el desempeño de la profesión en los diferentes 
contextos culturales. Asimismo, provee oportu-
nidades para estudiar el contenido a través de 
diferentes perspectivas, acceder a la terminolo-
gía más relevante.El contenido va ligado con el 
lenguaje, para el desarrollo de habilidades re-
ceptivas como el Listening, Reading, y producti-
vas como Writing and Speaking, y que comple-
menta con los siguientes criterios: Language of 
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competencias comunicativas en la lengua ex-
tranjera como lo es el Programa Nacional de In-
glés 2015-2025 ‘Colombia Very well!’, una estra-
tegia integral, intersectorial y de largo plazo que 
busca que los estudiantes usen el inglés como 
una herramienta para comunicarse con el mundo 
y mejorar sus oportunidades laborales. 
De esta forma, dados los retos nacionales y el de 
Unisangil con su plan de internacionalización del 
currículo, se plantea el uso de una lengua extran-
jera utilizando la metodología CLIL con estudian-
tes en el campo de la ingeniería, con el propósi-
to de inducirlos al uso y apropiación de nuevas 
herramientas de aprendizaje e interacción con 
otros contextos relacionados a su campo de es-
tudio. Se planteó la siguiente pregunta de inves-
tigación que orientó el alcance de la propuesta 
transversal ¿Cómo diseñar e implementar una 
estrategia didáctica utilizando metodología CLIL 
para la inclusión del idioma inglés en la asigna-
tura introducción a la ingeniería?, en este senti-
do, el objetivo del proyecto se enfocó en resolver 
esta pregunta a través del diseño paso a paso, 
y la evidencia de su implementación a través de 
una prueba piloto con estudiantes de primero a 
sexto semestre de ingeniería, seleccionados de 
forma intencional para lograr una interacción e 
integración de trabajo colaborativo.
Metodología
El proyecto es de innovación pedagógica. Los 
proyectos de innovación o cambio “son propues-
tas pedagógicas innovadoras, generadas funda-
mentalmente por docentes a partir de una lectura 
colectiva de la realidad escolar y cuyos objetivos 
y contenidos convergen con los grandes pro-
pósitos de mejorar la calidad de la educación” 
(Rodríguez S, 2014, p. 19). En otras palabras, la 
puesta en marcha de un proyecto de innovación 
pedagógica supone generar un ambiente dife-
rente, un cambio en la metodología y forma de 
enseñar, incluyendo otras herramientas para el 
aprendizaje. De esta forma, el proyecto incluye 
la metodología CLIL para enseñanza de conteni-
dos a través de una lengua extranjera. El diseño 
cuidadoso del trabajo en el aula con estrategias 
de las 4C, la taxonomía de Bloom y la teoría de 
Faculty of Natural Sciences and Engineering at 
UNISANGIL. CLIL integrates the 4Cs approach in 
which Content, Cognition, Culture and Communi-
cation are emphasized. In this way, this approach 
is evidenced in the present project through the 
identification and selection of topics and skills re-
lated to the subject Introduction to Engineering 
that aims to strengthen the student’s wish to learn 
about engineering, trying to show the important 
role that this profession has played historically 
and currently, such as the skills development for 
the profession performance in different cultural 
contexts It also provides opportunities to study 
content through different perspectives, acces-
sing to the most relevant terminology. The content 
is linked with language, for the receptive skills’ 
development such as Listening and Reading and 
productive skills such as Writing and Speaking as 
well, and that are complemented by the following 
criteria: Language of learning, Language for 
learning, and Language through learning, for the 
identification of skills and competences that stu-
dents can achieve through several activities ac-
cording to Bloom’s Taxonomy. Finally, a pilot test 
was developed with first to sixth level students 
of Engineering from UNISANGIL in Chiquinqui-
rá, with the purpose of showing how to put into 
practice any topic. This pilot demonstrates the 
interest of the students for the proposed activities 
with CLIL methodology, to interpret concepts and 
terms about Engineering history in a second lan-
guage applying the four abilities reading, writing, 
oral expression and listening comprehension.
Key words:
Bilingualism, CLIL, didactic strategy, Introduction 
to Engineering, pedagogical innovation project.
Introducción
CLIL es un enfoque innovador que implica cam-
bios metodológicos, curriculares y organizativos; 
su soporte está en las 4C, Content, Cognition, 
Culture and Communication, es decir, vislumbra 
temas específicos, un vocabulario temático para 
producir y explicar, desarrollo de destrezas cog-
nitivas y con una perspectiva variada.
En Colombia, el Ministerio de Educación Nacio-
nal ha impulsado iniciativas para el desarrollo de 
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La estrategia metodológica planteada incluye 
actividades para el desarrollo de habilidades co-
municativas receptivas como el Listening, Rea-
ding, y productivas como Writing, Speaking, y 
a través de competencias cognitivas según la 
taxonomía Bloom descritas en la Figura 2, con 
base en 8 temas generales seleccionados estra-
tégicamente para cada semana (ver Tabla 1).
Figura 2. Taxonomía Bloom y los 6 niveles de cognición
Fuente. Adaptación texto autores (Marsh, 1994).
las múltiples inteligencias es fundamental para 
dinamizar las clases y desarrollar habilidades 
comunicativas de los estudiantes.
El proyecto no tiene un control de variables, 
pero al motivar a los estudiantes a interactuar 
y desarrollar habilidades cognitivas básicas y 
superiores a través de una correcta planeación 
o estrategia en el aula, alude su enfoque a una 
investigación de tipo cualitativo inductivo, que 
hace referencia a comprender y profundizar los 
fenómenos, explorándolos desde la perspectiva 
de los participantes en un ambiente natural y en 
relación con el contexto (Hernández Sampieri y 
otros, 2010) para luego recoger experiencias.
Para el diseño y desarrollo de la estrategia, la 
población estuvo conformada por 10 estudian-
tes de primero a sexto semestre de ingeniería de 
sistemas de la Facultad de Ciencias Naturales e 
Ingeniería de Unisangil, sede Chiquinquirá.
La selección se hizo de forma intencional ya que 
mediante la aplicación de la prueba en un grupo 
heterogéneo donde se establecieron los diferen-
tes alcances, teniendo en cuenta las habilida-
des comunicativas según el nivel de inglés de 
los estudiantes e igualmente sus conocimientos 
previos en el tema objeto del piloto, tal como se 
indica en el Anexo 2. Las características de la 
población se centraron en: el programa (inge-
niería de sistemas) y niveles de formación de los 
estudiantes, la modalidad de estudio (presen-
cial), promedio de edades de los estudiantes 
(entre 18 y 24 años), la sede a la que pertene-
cen (sede Chiquinquirá) y el nivel de formación 
del idioma inglés, con el propósito de desarro-
llar y enfocar la mayor atención en la aceptación 
de las actividades propuestas con metodología 
CLIL y dar una mejor orientación en el pequeño 
grupo para realizar un trabajo colaborativo.
Resultados y discusión
El proyecto de innovación pedagógica contem-
pla tres segmentos que responden al cumpli-
miento de los objetivos propuestos: realizar la 
propuesta transversal, diseñar las actividades 
de la estrategia didáctica y desarrollar una prue-
ba piloto, como se presenta en la Figura 1.
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Tabla 1. Resumen de semanas, temas, competencias y actividades de la propuesta transversal
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Tabla 2: Demo English Lesson – Introduction of engineering 
Tema: Una mirada a la ingeniería
Actividades de la estrategia didáctica 
A partir de la primera etapa “propuesta transver-
sal” contemplada en el documento integrador de 
la Tabla 1 se diseñaron las actividades para cada 
semana que incluyen una descripción detallada 
del tema, objetivos y competencias a trabajar, re-
cursos, instrucciones y la correspondiente eva-
luación (ver Anexo 1). 
Cada actividad contempla el logro de competen-
cias y de las habilidades comunicativas Writing, 
Reading, Listening and Speaking, así como las 
de la taxonomía Bloom (Knowledge, Understa-
ding, Application, Analysis, Synthesis, Evalua-
tion) y que de forma gradual se intensifica con 
los términos de Lots y Hots relacionados en la 
Figura 1.
Prueba piloto
A partir del diseño de la estrategia pedagógica 
para la transversalización del idioma inglés en 
la asignatura de introducción a la ingeniería, se 
implementó a través de una prueba piloto en la 
sede Chiquinquirá.
La prueba piloto se realizó a partir del Demo 
English Lesson (ver Tabla 2) herramienta funda-
mental para el desarrollo estructurado de la cla-
se con metodología CLIL, contempla tres etapas 
como “pre”, “while” y “post” que hacen referen-
cia a una calentamiento o warm up para iniciar 
una actividad o a través de una activación de 
conocimiento previo denominado activate prior 
knowledge, luego el durante o desarrollo y fi-
naliza el proceso de formación a través de una 
evaluación o assesment task. En cada etapa se 
define un tiempo y la forma de interacción entre 
estudiantes y el docente. 
El Demo English Lesson, evidencia la implemen-
tación de las 4 C (Content, Cognition, Culture and 
Communication) como se indica en la Tabla 3.
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Tabla 3. Evidencia de la implementación de las 4C en el 
Demo English Lesson
Fuente. Los autores.
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A través del proceso de la evaluación se logró 
verificar el cumplimiento del proceso o activida-
des planeadas para la semana 1 aplicada en la 
prueba piloto.
Evaluando la receptividad a la realización de las 
actividades en idioma inglés, los estudiantes se 
mostraron interesados en participar en la prue-
ba, el nivel de todos era básico permitiéndoles 
realizar las actividades y, así mismo, realizar in-
terlocuciones necesarias para la continuación 
del piloto. 
Discusión 
El diseño e implementación de la estrategia di-
dáctica, aplicando metodología CLIL para la 
transversalización del idioma inglés en la asig-
natura de introducción a la ingeniería, se logró 
aplicar y evaluar a través de la prueba piloto im-
plementada. De igual forma, se evalúa el nivel de 
competencias de los estudiantes de ingeniería 
de sistemas, de la sede Chiquinquirá de Unisan-
gil, participantes de la prueba piloto y del nivel 
de inglés. 
Mediante una estrategia pedagógica y didácti-
ca se puede transversalizar el idioma inglés en 
una temática aplicada a la malla curricular de 
un programa en particular, permitiendo que los 
estudiantes fortalezcan su nivel de inglés y ad-
quieran un vocabulario aplicado a la temática 
en sí, pudiendo interactuar sobre dicho tema en 
particular, hacer uso de la gramática básica del 
idioma e ir aumentando la complejidad a la me-
dida de los avances e igualmente adquiriendo 
habilidades en Speaking y Listening. 
Es importante que en el desarrollo de las activi-
dades y la proposición de las mismas, se haga 
uso de las cuatro habilidades específicas, Rea-
ding, Writing, Speaking y Listening, en balance 
para que de esta forma el aprendizaje del idio-
ma de forma transversal fortalezca las compe-
tencias del estudiante de manera equilibrada. La 
parte motivacional es importante en el momento 
de la aplicación de la prueba, una planificación 
estructurada previa es fundamental, así lo expre-
sa Coyle, cuando plantea los pasos para realizar 
el plan con la metodología CLIL, (Coyle et al., 
2010), para el caso de ingeniería ya se han rea-
La prueba piloto se desarrolló en la modalidad 
presencial, en junio de 2015, con 10 estudiantes 
de ingeniería de sistemas de los niveles de pri-
mer a sexto semestre de ingeniería de sistemas 
de la sede Chiquinquirá de Unisangil, se efec-
tuaron las actividades relacionadas en la sema-
na uno correspondiente al tema “Una mirada a la 
ingeniería” que se detalla de forma estructurada 
en el Anexo 1 y de acuerdo con el Demo English 
Lesson de la Tabla 2 (ver Figuras 3 y 4 aplicación 
de la prueba piloto).
Figura 3. Estudiantes interactuando por parejas para desa-
rrollar la primera actividad del worksheet
Figura 4. Interacción entre estudiantes para el desarrollo de 
la cuarta actividad – memory game
En cuanto al tema estudiado, “Una mirada a la in-
geniería”, se puede inferir que los estudiantes de 
tercer a sexto semestre realizaron retroalimenta-
ción en cuanto a diferentes asignaturas, habían 
discutido apartados generales referentes a esta 
temática, los estudiantes de primer y segundo 
semestre discutían por primera vez el tema como 
parte de la malla curricular de las asignaturas de 
su carrera, por lo cual participaron con mayor in-
terés en cada actividad. 
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de motivar a los estudiantes progresivamente y 
no agotarlos en la primera sesión. De esta forma 
unir los contenidos a contextos reales es funda-
mental.
Los estudiantes de ingeniería de sistemas, de 
primero a sexto semestre de la sede Chiquinqui-
rá de Unisangil, demostraron una actitud positiva 
con la prueba piloto y actividades propuestas, se 
evidenció un gran interés en aprender contenido 
y valorar el inglés como idioma universal.
Es fundamental realizar la evaluación después 
de cada proceso con metodología CLIL, dado 
que se logró realizar una valoración del logro del 
desarrollo de aptitudes y competencias de los 
estudiantes y de la planeación y eficacia de la 
estrategia pedagógica implementada por el do-
cente.
Es importante reconocer el contexto donde se 
expresa la comunicación, es decir, la parte socio 
lingüística relacionada como las competencias 
comunicativas que hacen referencia a la forma 
como se expresa un mensaje correctamente, en 
otras palabras lograr interpretar, comprender y 
transmitir información en las cuatro formas prin-
cipales: escuchar, leer hablar y escribir (Liste-
ning, Reading, Speaking and Writing).
La correcta explicación de las instrucciones para 
desarrollar una actividad precisa, permite el óp-
timo desarrollo de la estrategia pedagógica pla-
neada.
Aunque la prueba piloto permitió evidenciar la 
forma como asimilaron los estudiantes las clases 
de introducción a la ingeniería con metodología 
CLIL, sería oportuno desarrollar más sesiones 
para poder evaluar el logro de competencias de 
contenido transversal con un segundo idioma al 
iniciar y finalizar la asignatura.
Es importante la evaluación para establecer el 
nivel de competencias adquiridas por los estu-
diantes, la efectividad de las pruebas aplicadas, 
el nivel de aceptación y apreciación de la pro-
puesta por parte de los estudiantes, la medición 
de los objetivos planteados en cada actividad e 
igualmente para la proposición de las activida-
des consiguientes. 
lizado varios casos de aplicación CLIL siendo 
un material docente apropiado de buenas prác-
ticas para la implementación (Uemura, 2017).
Algo importante en la aplicación de la metodo-
logía CLIL es el entendimiento y la aplicación de 
las diferentes inteligencias múltiples (Gardner, 
2005) para, de esta manera, proponer activida-
des que puedan ser desarrolladas por todos los 
estudiantes según su capacidad particular, es 
también importante ir graduando la complejidad 
empezando desde lo básico para que los estu-
diantes no sientan desagrado por la estrategia, 
y alcancen las competencias necesarias para 
asumir los nuevos retos. Para este caso, la ta-
xonomía de Bloom es fundamental, pues esta-
blece la clasificación de habilidades de las 4C 
(Eduteka.org).
Para realizar una evaluación completa del pro-
ceso de aprendizaje es necesario implementar 
la estrategia didáctica en la asignatura de in-
troducción a la ingeniería a un grupo de estu-
diantes durante un semestre académico como 
tiempo mínimo, de esta forma se aplicarían co-
rrectamente las rúbricas para cada actividad 
programada. Asimismo, se podría comparar el 
logro de competencias tanto de contenido como 
de lengua extranjera realizando una evaluación 
de diagnóstico al inicio y fin de semestre, la eva-
luación es una etapa fundamental para evaluar 
el material y replantear estrategias para una 
próxima aplicación usando la metodología CLIL 
(Coyle et al., 2010).
Conclusiones
En el logro de las competencias propuestas en 
una clase CLIL, es importante concentrar la for-
ma cómo se van a desarrollar, teniendo en cuen-
ta, en primera instancia, un apoyo colaborativo 
entre estudiantes y el docente como mediador, 
asimismo, realizar ejercicios para medir el nivel 
de conocimiento previo de contenido y de len-
guaje en un segundo idioma (para este caso in-
glés).
Al trabajar con estudiantes, por primera vez, con 
metodología CLIL, se debe iniciar con activida-
des dinámicas de habilidades Lots y con ins-
trucciones en la lengua materna con el propósito 
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